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VISITA A PORTUGAL
Les professores Àngels OUéi Mi Dolors Roigé anaren
a Lisboa durant els dies del20 al 24 de maig del 1992, per
tal de conèixer el desenvolupament del Sistema Educatiu
Portuguès. Així visitaren diferents Institucions d'Educació
Infantil i Primària, acompanyades per professors de la
Facultat d'Educació i de l'Escola Superior de Mestres de
Lisboa. També foren rebudes pel conseller d'educació de
l'ambaixada espanyola a Lisboa.
La visita fou vertaderament molt interessant des de
l'aspecte pedagògic i humà. Pogueren constatar la gran
inquietud que sol haver-hi per l'educació dels nens i
nenes portuguesos, així com també la preparació del
professorat, malgrat la deficient situació econòmica del
JORNADES DE L'INSTITUTEUROPEU
PERAL DESENVOLUPAMENT DE TOTS
ELSNENS
L'Institut Europeu per al Desenvolupament de les
Potencialitats de TOTS els Nens va organitzar unes
Jornades Europees a Barcelona, els dies 3, 4 i 5 de
setembre passat. Hi col.laboraren el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Fundació
«la Caixa», el Centre de Recursos «Joan Amades» de
l'ONCE, amb el suport de la CEE, sota la presidència de
la Doctora Rachel Cohen, Presidenta de l'IEDPE.
L'objectiu fonamental de l'IEDPE és aconseguir
que a tots els països europeus desaparegui el fracàs
escolar, l'analfabetisme i la marginació, convençuts de
les potencialitats extraordinàries de tots els infants. Unes
potencialitats que poden desenvolupar-se plenament si
s'ofereix als infants una estimulació suficient, eficient i
oportuna. Per aconseguir-ho s'intenta aportar a tots els
professionals de l'educació (formadors, professors i pa-
res) cooperació, estratègies i experiències.
En les Jornades Tancades es va tractar de la
Formació de Formadors amb l'intent d'organitzar una
Escola Europea de Formació per a Formadors, que faciliti
la preparació contínua dels ensenyants, tot ajudant-los a
reflexionar sobre els objectius, els continguts, els mitjans
i el material didàctic.
Els Grups de Formació de Formadors es van
ocupar de temes com la formació del pensament racional
i científic, del descobriment i de l'aprenentatge de
l'escriptura i de l'educació i les noves tecnologies.
Ha estat una trobada de més de mil professionals
de tot Europa, de tots els nivells i especialitats. La nostra
Facultat hi va ser representada per les professores Elena
Venini i Aurora Aubach.
Aurora Aubach i Guiu
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IV CONGRESO ESPAÑOL DE.,
SOCIOLOGIA
La Federación Espanola de
Sociología va organitzar el IV
Congreso Espaflol de
Sociología, que es va celebrar a
Madrid els dies 24, 25 i 26 del
passat mes de setembre, sota
el lema: «Sociología entre dos
mundos».
No és casualitat la tria d'aquest
lema en un any emblemàtic com
el 1992.
La tasca de la Sociologia ha
estat sempre la dïntentardonar
respostes a les situacions
conflictives i analitzar les transformacions i canvis que
suposen la transició d'un ordre social establert a un altre.
No podem negar que són situacions conflictives
l'existència d'un Nord opulent i un Sud famèlic; la d'una
Europa que està abandonant una economia dirigida i una
política no democràtica i l'existència d'una altra Europa
democràtica i amb una economia de lliure mercat.
La tècnica, els mitjans de difusió i de comunicació
i la internacionalització de l'economia mundial està
apropant aquests dos mons: Orient i Occident; Nord i
Sud. I s'estan desdibuixant hegemonies i propotències.
Occident ja no és el model envers el qual tendeix la
humanitat. Avui no es pot sostenir una visió etnocèntrica,
ni d'Occident ni del Nord. Cal superar aquesta dualitat i
treballar per un món millor en el respecte, la igualtat i la
solidaritat.
Per tractar tota aquesta problemàtica, el IV
Congreso de Sociología ha comptat amb l'assistència
d'uns 2.000 professionals de la sociologia; s'han exposat
més de 1.000 ponències icomunicacions en nou sessions
plenàries i 130 sessions dels 32 grups de treball
especialitzats, com: «Sociologia de la Població»,
«Sociologia Rural», «Sociologia Urbana», «Desigualtat i
Classes Socials», «Sociologia del Treball», «Sociologia
de la Salut», «Sociologia Política»,» Identitats
Col.lectives», «Sociologia del Gènere» ... per citar-ne
només alguns.
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XIII ENCUENTROS DE DIDÀCTICA DE
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Entre els ponents vam comptar amb la participació
de personalitats de prestigi internacional com Salvador
Giner, Juan Linz, Enrique Cardoso, Carlota Solé, Ignacio
Sotelo i Amando de Miguel, entre d'altres.
Dos professors de la nostra Facu Itat (Aurora Aubach
i Saturnino Menchón) hi vam participar activament
aportant-hi sengles treballs: cclgualdad para las mujeres,
¿cuando?» i «La Interacción multicultural en el aula»,
respectivament.
Agustí Salvat Altés
Els Encuentros, aquesta vegada inclosos dins els
actes celebrats amb motiu del 150è. anniversari de la
fundació de l'Escola de Guadalajara, tingueren la seu a
l'edifici del mateix centre. L'acte inaugural, que es realitzà
al saló d'actes, comptà amb la presència de les autoritats
acadèmiques i administratives. Acte seguit, el professor
anglès Charles Ryan pronuncià la conferència:
Aproximación a la ensef'lanza de las ciencias en Educación
Primaria: algunas innovaciones. Es clogué l'acte amb un
vi espanyol ofert per l'Escola a tots els assistents.
Entre les sessions s'hi intercalà una xerrada, força
didàctica, a càrrec del Dr. Pere Planesas, astrofísic de
l'observatori de Yebes, titulada: Sugerencias practicas
para la ensef'lanza de la Astronomía, que fou vivament
aplaudida per la concurrència.
Els assistents inscrits als Encuentros procedien de
diverses províncies espanyoles. Així, n'hi havia d'Alacant,
Almeria, Asturies, Àvila, Barcelona, Bilbao, Castelló,
Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Jaén, La
Laguna, Lleó, Madrid, Melilla, Múrcia, Orense, Oviedo,
Sevilla, Soria, Tarragona, Terol, València, Valladolid i
Zamora.
Comentari a part es mereix l'acollida dispensada
per la ciutat als Encuentros. La visita al magnífic edifici de
la Diputació, així com a l'Ajuntament, on fórem rebuts per
la pràctica totalitat de la corporació municipal; la visita al
conjunt monumental i històric de la ciutat, amablement
guiats per professores de l'Escola; la visita a la fabrica de
vidre d'Azuqueca i a l'observatori astronòmic de Yebes;
l'itinerari geològic, de la mà dels professors de Geologia
del centre, i l'excursió a Sigüenza -on apreciàrem la
bellesa de la seva catedral- i al romànic rural de Saúca
i Jodra, deixaren un record inoblidable a tots els qui
participàrem als XIII Encuentros.
Pel que s'ha dit, la reunió fou un èxit. I tot gràcies
als esforços dels components de les àrees de Ciències,
MI Teresa Fernandez-Galiano Ruiz, José F. García-
Hidalgo Pallares, Mi Dolores Molina Navas, Manuel
Segura Redondo, Eloísa Vivas Arce, MI Puy Zugasti
Arbizu i, especialment, als d'Amelia Calonge García,
que, en tot moment, fou l'ànima de la reunió. Gràcies a
tots.
ENCUENTROS DE DIOACTICA
CE LAS CIENCtAS
EXPERIMENTAlESXIII
Com ja és habitual des de fa tretze anys, al mes de
setembre se celebrà, a l'Escola Universitària de Formació
del Professorat d'E.G.B. de Guadalajara, la reunió anual
del professorat que imparteix docència de Ciències
Experimentals a les Escoles de Mestres i Facultats
d'Educació.
Durant cinc dies (21-25 de setembre del 1992), en
sessions de matí i tarda, s'exposaren una seixantena de
comunicacions, ja sigui en forma oral, de pòster, o de
taller, una dotzena de les quals foren presentades per
professors de l'àrea de Didàctica de les Ciències
Experimentals del nostre departament.
